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TRES NOVES ESPÈCIES DEL GÈNERE ANTOINELLA
TROBADES A LES CAMPANYES DEL MARROC DEL 2001
I 2002 (COLEOPTERA: CARABIDAE)
J. Mateu & O. Escolà 
ABSTRACT
Three new species of Antoinella captured in Marocco in 2001 and 2002. In the first expedition
made by the «Museu de Zoologia de  Barcelona»  and Barcelona University in Marocco, in May June
2001, was located  a new species of the cavernicolous carabid beetle of genera Antoinella, discovered in
1935 by M.Antoine. Then, in the second expedition, in May 2002, other two new species in Middle At-
las were discovered. The elaboration of description of the  new species is presented.
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RESUM
En les dues primeres campanyes efectuades pel Museu de Zoologia de Barcelona i la Universitat
de Barcelona al Marroc, es van localitzar tres noves espècies de caràbids cavernícoles del gènere
Antoinella, descobert el 1935 per l’entomòleg M.  Antoine. En la primera, durant els mesos de maig i
juny del 2001, es va localitzar  una nova espècie, i durant la segona, el maig del 2002, es van trobar dues
més, a l’Atlas Mitjà. Es presenta l’elaboració de la descripció d’aquestes noves espècies.
